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OFICIAL 
iBa^^tKOYlNGlA' DE LEON 
'•V r '¡'r'V •:. i¡./if. i-n j 
¿negó qne 3os Srés. Alcaldes y Secretarios ^ rec^ -; 
ímn loBUiuaeros del B o L K n N .quecorrflflpondaa' al', 
distrito, difipondráíl'dúe'sé'flje.anéiémplar en'eísi-; 
tío'de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente.;L,. .'rj • S i - . ' - • - ' > ' - : -'. 
/ Los Secretáiiofl cuidarán de conservar ¡los BOLK-
IIKKB coleccionados ordenadamente pára)su encua-
•dérnacion que" deberá* Veriflcáfse cada año. , 
, , sk ,PÜ¿LIpA LÓS'LUNES, MÍÉÉOOLES T VIERNES. 
7 Se suscribe en /¿'imprenta de la ^Diputación provincial á 4 pesetas 
BO'ééntimo», el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al ano, 
pagndas ai solicitar la.suscricion.. :•" ,* j ; • . 
'•:Núinerbs"8Úeltos'25'céntimos de peseta. * ' T í ,: 
, ADVERTENCIA EDIT.OBIAL. ]/ 
Las disposiciones de las-Autoridades, escepto las 
que seah.á'instancia de parte no pobre, se inserta-
rftn oücialmente; asimismo cualquier auuncio con-
cerniente-al servicio nacional, qüe dimana de las 
mismas; lo de interés particulur.prévio.el pagó ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cada hnea de 
inserción.' ' ', 
';' • (Gacaü d«l di» 23 d« PÍlbt¿ro)'.j 
- : ' ^PBÉSÍDBKOIA 
D E L C O N S E J O D E ' M I N I S T R O S 
:;ti. 
.,, SS^MMi1, j Augvij ta, ;Real Fami l i a 
continúaarSia noTedad.ea su i m -
portante salud. , ::!);; 
""^QOBIERSÓ DE PBOyiSCIA. . 
sBCcíoii'iíií.foseírp:-'* 
'•• •: ^Miii»«v' ^.;;;!:,'^''' 
, OIVII.'DK ESTA PBOVINCI»..- • .-i!,!: 
' '^Hago, saber: que. por p/ '1Hermér ' 
^ e g i l d ó ZtferaV'ootaS ríijioclenidó de, 
D> Ricardo de t l á n o ^ y 'O leá 'gá . ' yé - ' 
c iño de t u g o , se ha1.presentado en 
la Sección ,de¿F.omentOide. este G6-.' 
.bienio dé provincia, en el dia 19 del 
«mes de E n e r ó i ú l t i m o ; i > las 'doce,y 
^cincuenta minutos de':.su maBaúa , 
una,solicitud djí. ' .registró .pidiendo 
' 24 per te i iónciás 'de 'ta ¿nina'dé^car-
bon llamada Pon/errada núm 1 i sita 
• eni t é r m i n o del pueblo dé Tóreno , 
.Ayunto miento.íd6l'imismo',-;.y!flinda 
. al Norte,con prado"; de ,Paul iuó^Ve-
lásco, .al : Sur y Este- cón la peb^sa 
de Pas t r i r i í 'y al 'Oeste con prado do' 
• "Juan' Rodrig'né2; 'hace "'Ta'designa-, 
pión dé las citadas 24 pertenencias 
en la forma siguiente: , . ; 
Se tendrá; .por punto de partida.el 
á n g u l o Sur del .prado de Paulino 
Veusco , y desde él eri direcciones. 
14° al E . , se m e d i r á n h200 m é t r ó s , 
y se colocará la 1.* estaca; desde 
ésta en di rección E . 14° a l s N . 200 
' metros, se co locará l a ü . ' j ' desdé é s -
ta en dirección7'N.' 14° a l ! O.:'1.200 
metros, se colocará l a 3.*;!y por ú l -
t imo, con 200 metros ' en ' -d i recc ión 
• O. 14° al S.V se l l ega rá al punto do 
partida,' quedando asi cerrado, el pe-
' rimetro de las 24 pertenencias soli • 
t a d á s . 
. Y/i habiendo 'hecho constar este 
interesado que tiene realizado. el 
dep'Asito prevenido por la loy, he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia l a presente solici -
tud, sin perjuicio de tercero"; lo que 
se anuncia por medio del presente 
,para 'que éñ el término1 'de ísésénta 
dias', 'clpóljádóeP.des^é •la'i''íecfia'!de 
'.esté, edict<i',,^puedan presentár . ' éh 
' este , Gobierno' sús ' 'ppósic ionés los . 
"que se bpnsiáer'áré'n con 'dérécho a l . 
tpdo; 'ó ;pa>tp doI terréDo solicitado, ' 
rt^^^ÍSi<^M;¿tí; '^\^t"^lo!l6^ i' 
" d é m i h o n a v igen te . ' 'í 5'•',.'! ' ' ' ' ' i 
" ;Xép 'u '19 'de Fé l i re ro ;de ' lR92 . ';' , 
. 'P.or decreto; dé ,17 d_eí?'actüaí ;'ha 
:si.do.' admitida por '."este Gobierno" l a ; 
renuncia . p r e s ó ñ u d a ' p p r - D . iCdnra-
dp,CJuin!;ana.,;,dé sUi'registró n ú m e r o 
,254,'de.la ;mina,'dé ca rbón .t i tulada 
^¿ r i a / i ; ¿ ¡ '%je"ú ; t . é rmino 'de , Cá iñJ- . ' 
dé Valdorrueaai / .qpbJorai ídpVeñ. su 
.preñííéi ifrancp.'y.,registraUle.'salyo , 
,'méjor derecho'.:. ^ . ' ';.,.'.• ",' \ 
" ' Lo q u é he" d i s p u é s t o í s e ; p u b l i q ú e ; 
•en./dtJBout^:.o^i>oifL,^e.'.biprpyiD-
c i a a los efectos d é l o .fieyjr Ré'gla-
meut'o vigentes déT ramo. 
Leon'19:de-Febrerd de'-.1892. 
, .. B l Oobornador, 
' J o H é l V o v i l l o . 
•ci l la , Vegaquemada y S o ñ a r , pués..( 
¿blos cruzados pprf dioho 'ferracaral-
en su primera sección, en c u m p l i -
i'miento iá' lo prevenido é.n, e l a r t . ; 9 
'del Real d e c r e t é de 14' de Junio de 
•1854, he acordado seña la r ni plazo. 
t.dé 20 dias para'qué por.los respeeti-
.vós 'pueblos RO-TBrmulen, ante los 
i Alcaldes cuantas jobsérváciones . sé 
Tes ofrezcan, á.c'uyo efecto 'se hal la-
:>rá,n dé ínuniíiestp, é n las;\casas.cori-
' historiales de lós /mismos,Tos dichos 
- p í a n o s y relaciones. 
!Leon 22 de Fetírero de.1892. 
1 í 7 n'ií . E l Oobornador, 
J o s é ' M o i í l H o . T 
' illohles. 
(f.,.Que,da s u s p e n d i d a í a subasta 
a n ú n c i u d á para el'-Biá '6 'dé Mar-
zo próximo' venido'rdV r é f e r ü r i t é a l 
Ayuntamiento deuGastrocontrigo, 
por maderas-de pino determinadas 
en el plan forestal,vigente, y . ,pu-
b l i c áda . en el BOLETÍN OVIOIAL'n.ú-
méro 971 fecha 10 del o c t ú i l mes, 
por órdeu dé la Di'f'eccioh general 
de Agr i cu l tu ra , Industria y Comer-
cio , fecha. 3Q: de Ene ro .ú l t imo . 
•Lo .queiho.d¡spuésto., .se, publique 
en e s t é per iódico oficial para c ó n o -
cimionto del . Alcalde ¿ i n t e r e s a d o s , 
»: León 18 deiFebrero de 1Ú92.> . 
' • ' ' " ' ' ' ' ' ' . ; ' B l Pobornmlor. 
J o s é PIÍÓVHID. ' 
íerrocarriles.—Servidumbres. -
Remitidos por él reprnsentanto.de 
la Compañía del ferrucarril hullero 
dé L a Robla i Valmaáed.n, ¡os planos 
y relaciones do servidumbres corres-
pondientes á los t é rminos do L a Ro -
bla, Matallana, Valdépiélago,La V e -
^•^ (Gaceta del 'día 11) de Febrero) J 
' f ' M I N l S T E R l d S D E : L A ' . G U E R R A v . 
'A'' tirfeulnp.,' '1 
' • . •Excmo.ASr: É n cumplimiento de 
• lo prevenido en'-él articulo 144 de Ta 
. ley de! Reclutamientoiy'.Reemplazo,.; 
' de l Ejérc i to dé.Tl- dé Jul io de 1885, 
verificados eol ios dias 13 y sucesi-:' 
¡ vos dé Diciembre del a ñ o p róx imo 
. pasado, el ingleso en Caja y sorteo 
. de Los mozos del Reemplazo de aque l 
a ñ o , con arreglo á lo que disponen. 
, l és capí tu los ,14'^ 15;dé la mencip-
' nada ley, 'reformados, por Real de-
creto do 20 de| Noviembre de 1888; 
r-: E l Rey (qué Dios guarde) y en su' 
i nombre la Reina,Regente del Reino, 
.. 'ha ten ido 'á bien disponer: 
. : ' Ar t ícu lo 1.°: Se l laman al serv i -
• ció activo de las armas 45.000 hom-
. bres de los sorteados, s e g ú n Real or-
;,.'den de 18 do Noviembre ú l t imo en 
' las capitalidades de las Zonas de Re-
.. clutamiento do la Pénínsu la é islas 
á d y a c é n t e s , habiéndose tenido en 
. ^cuenta para señalar ese cont ingen-
',"te las 37.B63. bajas q ü e han de 
,reemplazarse ¿n todos los Cuerpos 
;" y secciones armadas de la P e n í n s u -
, la ó islas. Baleares, las 231 que han 
-de cubrirse en los de Canarias y las 
' 7.106 en los distritos do Ul t ramar . 
Ar t icu lo 2." Distribuidos propor-
cionalmente entre las 68 Zonas de 
Ta Pen ínsu la é islas Baleares,con ar-
reglo al a r t . i 4 6 do la.ley los c ó n t i n -
. gentes de la Península y de U l -
tramar, el cupo de cada Zona será 
señalado en la casilla cor réspondiea-
; t é del estado inserto á con t inuac ión , 
on la inteligencia de que el n ú m e r o 
de Reclutas que consti tuye cada c u -
po ha de p r e sen t á r s é en efectivo, he-
cha la' déducción 'siguiente: A , redi-
midos ' de sdé ;Ia',fecha del;sorteo; B , 
bajas p b f cualquier concepto des-
p u é s de l a féchá de remis ión del es-
tado n ú m e r o 2'íi q u é se refiere el ar-
t iculo 6," dé la Real orden .circular 
de 18 dé Noviembre ú l t i m o . 
Art ículo 3".°' E l ' cupo . 'de las islas 
Cananas se rá él seña lado en l a c a -
s i l l a ' co r r e spónd ién t é del referido 
estado'." 
A r t i c u l ó '4.° E l día .7. de Marzo 
p róx imo sé r écéncén . t r a r án , en las 
capitalidades d o ' i á s Zonas,"los.:re-
. c l u t a s ' q ú é ' c é n s t i t ú y é n el , cupo de 
l a Pén iusú la y los'que sin ju s t i f i ca -
do motivo rio lo ver i ' t iqüen , ; ' se rán 
'tratados c 'omó'dés 'e r torésr '. :.l„ 
• Ar t icu lo 5." Los . ' reclutas que . 
cons t ' i túyén el c u p é ,dé . -Ul t ramar ; 
se recóncéntrar 'ái i cuando se'deter-
m i n é ' p ó í es té-Hir i is tér ib y . o p p r t u -
n a m é n t e se seña la rán t a m b i é n ' l o s 
puntos dé émbárc'o'.: •". 
, Ar t icu ló e." Los reclutas corres- . 
pondientes á los c ú p ó s de la P e n í n -
sula dé las provincias de Segov ia , 
Almeriá," Málaga, P á l e n c i a , Oviedo, 
V i z c a y a , Soria,' y los del partido j u -
dicial dé Torrécil lá d ' e 'Caméros , se 
r econcén t r a r áh é l día 5 en las cap i -
tales de las respécf ivas provincias, 
y un oficial de cada una de las.Zo-
ñas dé 'Madrid, ' r iúinéro .2; G u á d i x 
44; Lójá , '46 ' ; Sáhtan 'dér , 60; León, 
64; Vi tor ia , 62 y Guadá la ja ra 7 , se 
t r a s l á d á r á n ' á los mencionados pun-
tos, cón 'e l ' objetó de hacerse cargo 
de los r e c l u t a s ' a l l í reunidos p i r a 
conducirlos á las capitales de las 
Zonas'. 
Ar'tícúlb 7 . " ' Los oficiales c o m i -
sionados h a r á n uso de la v ía fér rea 
por cuen ta 'de l 'Es tado , tanto, á l a 
ida á Jós puntos indicados, en don-
de sé ha l la rán el dia 5, como á su 
regreso con los reclutas, que p rocu-
ra: án 'ver i f icar lo el diá 7 s iguiente 
A r t í c u l o s . " L a d is t r ibuc ión del 
contingente de la P e n í n s u l a entre 
las unidades o rgán icas , asi como la 
elección para las armas é inst i tutos, 
so efectuará con sujeción á las re-
glas que se dicten por este m i -
nisterio'. 
Ar t iculo 9." Los Capitanes gene-
rales in t e resa rán dé las autoridades 
- civiles la inserc ión de esta 'circular 
en los Boletines oficiales de las pro-
vincias , para que tenga l a mayor 
publicidad. 
De Beal órden lo digo á V . E . pa-
ra su conocimiento y efectos c o n -
siguientes.—Dios guarde á V . E . 
muchos a ñ o s . Madrid 18 de Febrero 
de 1 8 9 2 . — A z c á r r a g a . — S e ñ o r . . . 
Estado general demostrativo del n ú m e r o de hombres con que ha de c o n -
tr ibuir cada una de l i s 68 Zonas para reemplazar las bajas de las u n i -
dades o rg in i cas del E jé rc i to , a s í de la P e n í n s u l a como de Ul t ramar , y 
la parte correspondiente á las islas Canarias. 
ZONAS 
1 Madrid 
2 Madr id 
3 Madr id 
4 Cuenca 
5 Alcázar de San Juan 
6 Talavera d é l a Reina 
7 Guadalajara 














22 Valencia , 
23 Valencia 
24 J á t i v a , 
25 Castel lón de la Plana 
26 Alicante 





32 Sant iago . 
33 L u g o . . . 
34 Monforte 
35 Pontevedra 
36 Vigo , 
37 Orense 





















59 Miranda de Ebro 
60 Santander 
61 Logroño 
62 Vi tor ia 
63 San Sebastian 
64 Pamplona 
65 Badajoz 
66 Vi l lanueva de l a Serena 
67 Plasencia 




dos, con inclu 
sion de los com' 
prendidos en el 
art.UOde la ley, 
^ deducidas las 


























































































































































































































































































Madrid 18 de Febrero de 1 8 9 2 . — A z c á r r a g a . 
DIRECCION OENEHAL 
D E O B R A S P Ú B L I C A S 
E n v i r tud de lo dispuesto por Real 
orden de 30 de Noviembre ú l t i m o , j 
esta Dirección general ha seña lado j 
el dia 26 del p róx imo mes de Marzo , 1 
á l a una de la tarde, para l a adjudi- I 
cacion en públ ica subasta de los 
acopios para conservac ión , en 1891 ¡ 
á 92, de l a carretera de León á | 
Astorga, provincia de León; cuyo i 
presupuesto es de 12.372 pesetas 27 
c é n t i m o s . 
L a subasta se ce lebrará en los , 
t é r m i n o s prevenidos por l a Instruc-
cion de M de Setiembre de 1886, en ; 
Madrid , ante l a Dirección general : 
de Obras públ icas , situada en el l o - ; 
cal que ocupa el Ministerio de F o -
m e n t ó , ha l l ándose de manifiesto, 
para conocimiento del púb l ico , e l 
prdsupuesto, condiciones y planos ¡ 
correspondientes, en dicho Mmis te - ; 
• r io y en el Gobierno c i v i l de l a pro- 1 
¡ v inc ia de León . 
I Se a d m i t i r á n proposiciones en el 
i Negociado correspondiente del M i -
nisterio de Fomento, en las horas 
: háb i les de oficina, desde el dia dé la 
fecha hasta las cinco de l a tarde 
del d i á 2 1 dé Marzo p r ó x i m o , y en 
; las Secciones de Fomento de todos 
los Gobiernos civi les de la Pen insu- , 
, l a , en los mismos días y horas. 
! Las proposiciones ee p r e s e n t a r á n 
1 en pliegos cerrados, en papel se l la -
I do de la clase u n d é c i m a , a r r e g l á n -
dose a l adjunta modelo, y l a can t i -
, dad que ha de consignarse p rev ia -
mente como g a r a n t í a para tomar 
parte en l a subasta, se rá de 130 pe-
setas en me tá l i co , ó efectos de l a 
Deuda públ ica , a l tipo que les e s t á 
asignado por las respectivas dispo-
siciones vigentes, debiendo acom-
p a ñ a r s e á cada pliego él documento 
que acredite haber realizado el de-
Íiósito del modo que previene la re -ér ida I n s t r u c c i ó n . ' 
E n el caso de que resulten dos ó 
m á s proposiciones iguales, se pro-
cede rá en el acto á un sorteo entre 
las mismas. 
• Madr id 26 de Enero de 1892.—El 
Director general , M . Catal ina . 
i Modelo de proposición. 
D. N . N . , vecino de s e g ú n 
cédula personal, n ú m e r o ente-
rado del anuncio publicado cou fe-
cha de ú l t i m o , y de las c o n -
diciones y requisitos que se ex igen 
para la adjudicación en públ ica su -
basta de las obras de acopios para 
conse rvac ión , en 1891 á 92, de l a 
carretera de León á Astorga , pro-
v inc ia de León , se comprometed 
tomar á su cargo l a c o n s t r u c c i ó n 
de las mismas, con estricta suje-
ción á los expresados requisitos y 
condiciones, por la cantidad de 
(Aquí lá proposición que se haga, 
admitiendo, ó mejorando lisa y l l a -
namente el tipo fijado, pero adv i r -
tiendo que será desechada toda pro-
puesta en que no se exprese deter-
minadamente la cantidad, en pese-
tas y c é n t i m o s , escrita en letra, por 
la que se compromete el proponen-
te a la e jecución de las obras, asi 
como toda aquella en que se a ñ a d a 
a lguna c láusula . ) 
(Fecha y firma del proponente.) 
E n v i r td de lo dispuesto por Real 
orden de 30 de Noviembre ú l t imo 
esta Dirección general ha seña l ado 
el dia 26 del p róx imo mes de Marzo á 
l a una de la tarde, para la adjudica-
ción en públ ica subasta, de los a c ó - ' 
pios para conse rvac ión en 1891 á 92 
da l a carretera de Madr id & l a Coru-
ñ a , provincia de León ; cuyo presa-
puesto es de 40.746 pesetas 23 c é n -
t imos. . 
L a subasta se ce leb ra rá en los t é r -
minos prevenidos por la I n s t r u c c i ó n 
de 11 de Setiembre de 1886, en M a -
dr id , ante la Dirección general de 
Obras púb l icas , si tuada en el local 
que ocupa el Ministerio de Fomen-
to, ha l lándose de manifiesto, para 
conocimiento del púb l ico , e l presu-
puesto, condiciones y planos corres-
pondientes, en dicho Ministerio y en 
e l Gobierno c i v i l de la provinc ia da 
León . 
Se a d m i t i r á n proposiciones en e l 
Negociado correspondiente del M i -
nisterio de Fomento, eu las horas 
hábi les de oficina, desde el dia de l a 
fecha hasta las cinco de la tarde del 
dia 21 de Marzo p róx imo y en la» 
Secciones de Fomento de todos los 
Gobiernos civiles de la Pen ínsu l a , 
en los mismos días y horas. 
Las proposiciones se p r e s e n t a r á n 
en pliegos cerrados, en papel sella-
do de la clase u n d é c i m a , a r r e g l á n -
dose al adjunto modelo, y la cant i -
dad que ha de consignarse previa-
mente como g a r a n t í a para tomar 
parte en la subasta será de 410 pese-
tas en metá l i co , ó en efectos de la 
Deuda públ ica a l t ipo que les es tá 
asignado por las respectivas dispo-
siciones vigentes, debiendo acom-
p a ñ a r s e á cada pliego el documento 
que acredite haber realizado el de-
pósi to del modo que previene la re-
ferida I n s t r u c c i ó n . 
' E n el caso de que resulten dos ó 
: mas proposiciones iguales se proce-
de rá en el neto & un sorteo entre las 
1 mismas. 
Madrid 26 de.Enero de 1862.—El 
: Director general , M . Cata l ina . 
Modelo de proposición. 
D . N . N . , vecino de s e g ú o c é -
dula personal n ú m e r o enterado 
del anuncio publicado con fecha 
de ú l t imo y de las condiciones y 
requisitos que se exigen para l a ad-
jud i cac ión en públ ica subasta de las 
obras de acopios para conservac ión 
: en 1891 á 92 de la carretera de M a -
drid á l a Coruña , provincia de León, 
se compromete á tomar á su cargo 
¡ l a cons t rucc ión de las mismas, con 
i estricta sujeción á los expresados 
; requisitos y condiciones, por la can-
; tillad de.... 
' (Aquí la proposición que se haga, 
• admitiendo, ó mejorando lisa y l l a -
: ñ á m e n t e el tipo fijado, pero advir -
: tiendo que cerá desechada toda pro-
; puesta en que no se exprese deter-
minadumentu la cantidad, en pese-
tas y c é n t i m o s , escrita en letra, por 
la iiue se compromete el proponeute 
á la ejecución de las obras, as í como 
toda aquidl» eu que se a ñ a d a a lgu-
: na c láusu la . ) 
* . 
| (Fecha y firma del proponeute.) 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
E n l a Depos i t a r í a -Pagadur í a de esta provincia existen, entre otros, los p a g a r é s do compradores de bienes nacionales que i c o n t i n u a c i ó n se de-
ta l lan , los cuales, s e g ú n resulta de los antecedentes obrantes en la Admin i s t rac ión de Propiedades, han sido satisfechos por los interesados por car -
tas de pago, expedidas en equivalencia de dichos p a g a r é s ; y en cumplimiento de lo mandado por Real orden de 18 de Enero de 1888, esta De lega -
ción inv i ta por medio de este per iódico oficial á los suscritores de los mismos para que retiren de l a D e p o s i t a r í a - P a g a d u r í a las citadas obligaciones, 
mediante el canje de las mismas por las cartas de pago que obran en su poder, dentro, precisamente, del t é r m i n o de 30 dias, contados desde e l s i -
guiente á la fecha en que se publique este anuncio en el citado BOLETÍN OFICIAL; p rev in iéndoles que trascurrido dicho plazo no podrán serles devueltos, 










































Nombro del comprador áredimento 
45.825 Migue l Alvarez 
> E l mismo 
46.042 Manuel González Get ino . . 
» E l mi smo . . . ' 
46.046 Manuel González 
• E l mismo -
46.049 Nicolás Arias 
» E l mismo 
.46.085 Felipe González 
> E l mismo 
45.734 Antonio Carbajo 
> E l mismo. 
a E mismo, 
46.066 Antonio Q u i ñ o n e s 
» E l mismo 
a E l m i s m o . . . . 
a E l mismo 
a - E l mismo. . 
a E l mismo. . , . 
a E l mismo 
» E l mismo 
25.246 E l mismo 
» E l mismo. 
> E l mismo 
44.200 Jaliia Gascón Fernandez. 
• E l mismo 
45;820 Pedro Alvarez C a r b a l l o . . . 
» E l m i s m o . . . : . . . . . 
4 5 . 7 7 2 E l mismo 
a E l mismo. . 
16.135 Nicolás de Acebo 
x E l mismo. . 
j> E l mismo 
á E l mismo. 
; á E l mismo. . 
.». E l ' m i s m o . . 
45.671 Mateo González 
a E l m i s m o . . . . . 
64.094 Fél ix Pérez 
45.574 Eduardo Turrado. 
». E l m i s m o . . . . 
41.213 Santiago Alonso Fuertes. 
a E l mismo. . 
45.667 Felipe Hidalgo 
a E l mismo 
46.015 Francisco Sabugo 
a E l mismo. 
46.048 Santiago R o d r í g u e z 
a E l mismo 
46.161 Vicente Marcos 
46.012 Francisco Mar t ínez 
45.324 Andrés González 
i> E l mismo 
46.778 Manuel G a r c í a . 
a E l mismo. . 
38.499 Benito Alva rez 
46.961 Valen t ín V e l a u s t e g u i . . . . 
a E l mismo 
47.009 Gregorio Garc ía Reflones. 
41.209 Manuel Rodr íguez 
390 Francisco Blanco Ugidos . . 
47.008 Francisco Iglesias 
47.005 Justo Mirantes 
46.713 Eleuterio Arias 
45.257 Manuel García 
a E l mismo 
a E l mismo 
a E l mismo 
a E l mismo 
44.041 Toribio Iglesias 
a EL mismo 
a E l mismo 
47.007 Mateo Fierro 
47.019 Antonio Pérez 
47.000 Alonso González 
Froeedoaeia 
do la 












































































Término municipal on quo redioan 
San R o m á n 
Idem 
Tapia de la Rivera 
Idem 
Porti l la de L u n a . 
Idem. 
Vega de Perros 
Idem 

















I d e m . . . . . . . ' . : 
Busdongo 
Idem 
Peladura y San Mar t in 
Idem 
Otúañue la 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem 














Vegacorneja . ¿ 
Corporales 




Llamas de la Rivera 
Valencia de D . J u a n . . . . . . . . . 
Idem 
Quintanilla de Sollamas 
Villares de Orvigo 
Laguna de Negri l los 
Quintanil la de Sollamas 
L a g o . . . . : o . . 






San Martin de Torre 
Idem 
Idem 
Saludes ile Castroponce 
Benavides 
Robles y la Valcueva 
Vil lanueva y otros 
R ú s t i c a . . . 
Idem 



















I d e m . . . . . , 
Idem . , 




































Un lolir de casa 
























































































13 a l 
14' 
l.M 
l ! l ! -.'4 
l ' . l ' 
25 













































































































































































































































































José de l a Puente 
J u l i á n Gonzá lez . 
José Miguelez . ' . . . - . 
E l mismo 
Ju l i án Castr i l lo: . . 
E l mismo : . . . . . . . 
E l mismo . . . : . ' . . ; . . . . . . . 
E i mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo .; 
E l mismo 
E l mismo. . 
E l mismo 
Francisco del Rio Mar t ínez . . ; 
E l m i s m o . . . . . . . . . . 
E l mismo. . 
E l mismo. 
E l mismo. . 
Pedro Bayon 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo. . 
M i g u e l C á r r o . 
E l mismo.. . . . . . . . . . . . . . . ¡ ¡ . . . . . . . . . 
E l mismo. . 
E l m i s m o . . . : . . . . ' . 
E l mismo. : : ; . . . . . . . . 
Santiago P a r a d a . . . . . . . . . . . : . . .... . . . . , 
E l m i s m o . . . . 
E l . m i s m o . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E l mismo ; . . . . . . . . 
Eleuterio González . 
E l mismo 
E l m i s m o . . . : . . . . . . . . . . . . . : 
E l mismo 
El .mismo 
Francisco G o y o n i . . . . ' . . . . 
E l m i s m o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E l mismo ¿ , 
E l mismo . . . . 
E l mismo 
E l mismo. . . . . . . . . 
E l m i s m o . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . 
Eugenio M a y o . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E l mismo. 
E l m i s m o . . . . . — . . . . . . . . . . : . , . . ' . . . 
E l mismo . . . : . . . : - . . . 
E l mismo. . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . 
Je rón imo Pé rez M e r c a d i l i o . . . . . . , 
E l m i s m o . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . 
E l m i s m o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . 
E l ^ i s m o . . . 
E l mismo. . : : . . , . . 
E l mismo. . ....... 
J e rón imo L ó p e z . . . . . . . . . . . . 
E l mismo. . 
Domingo U r a í n . . : : . . . . ' . . . 
E l mismo. 
E l mismo 
Tirso Diez Lanza 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo .'. 
E l mismo 
C l e r o . . . 
Idem 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e i n . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m , . . 
I d e m . . . 
í d e m ; . . . 
í d e m . . . 
Idem.. ' . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem.;.. 
Idem. . , 
Idem. v 













í d e m . . 
Idem!. 
Idem, , 





ídem. . . 










O tero .de Escarpizo . . : . . . . . . . . Rús t i c a . . . 
Idein'..' 
Idem 
I d e m . . . . . . 
í d e m . . 
Idein 
I d e m . . . . . 
Idem. 
í d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . 






I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem. . . . , 
I d e m . . ! . . 
Idem. . . . . 
Idein. 
i H ' e m . . . . . 
I d e m , . . . . 
I dem; . . . . 
í d e m . . . ; . 
I d e m . . ; . . 
I d e m . . . . ' . 
Idem;; . . . 
Idem. 
I d e m . . . 
I d e m . . . . • . 
I d e m . , . . . . 
I d e m . . ; . . ; 
í d e m . . . . . . 
I d e m . . . . 
Idem.'.', r / . 
I d e m . , . .'. '. 
Idem. . . . 
ídemi. y , . . . . 
ídem.'.'..;.'.;. 
Idem. . . - . . ' . 
ídém.' .y.. ; .¡ . 
Idem. / . . . . ' . 
Idem..'...', '. 
I d e m . . . 
I d e m , . . . . ' , 
I d e m . . . : . . 
Idem.y.. ' . ' . 
I d e m . " . — 
í d e m ; : . , . . 
Idem;.,..';:' 
I d e m , , . . / 
í d e m . . ' ; . . ' 
I d e m . . . ' . . 
í d e m . . . . . . 
I dem. . . . . ; 
I d e m . . . 
í dem , 
Idem.,... 
ídem... . . . 
I d e m . . . . , 
I d e m . , . . . 
I d e m , . . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem. 
Idem. 
L a Carrera y otros ; 
Mansil la de las Muía» . . 
San Mamés y o t r o s . . . . : . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A s t o r g a , . . . . . . . . ' . . . 
Idem, . - . i . • 
Idem. ' ' . ' . ' . •"• 
Idem. 






Boznueyo . . . , . 
I d e m . . . ; . . . ' . 
I d e m . . - . . . . . . . . . ; . . . ; . 
Idem . . . . ; . , 
Idem . . . . . . . . . . . , . . . . ; 
B i i s d o n g ó . . . . . . ; . . . . . . . 
I d e m . , ; . . . . . ; . . 
I d e m . . . . . . . : . . . 
I d é m i . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pradorrey;."'. >. >. . ' . : . . . : . 
Idem' . . . . ' , . , ; ' . ' . ; . . . ' . . . .'.'•. 
I d e i n . , . - . ; . ; . . . . : . . ; . . . 
i d é m * . . . ; ; . . . . . ; . . . ; . . . . . . . 
Idem, . ' - : , . . . . . .,:,;.•. . ' . . ' . 
M a t á c h a ñ a , . . . . . : ; ' . . . . . . 
I d e m . . ' . . ; ; ; . . . . . . . 
I d e m . ; . . . . . . . . . . . . 
I d e m , . ¿. .•. . , . ' . . . : . . 
I d e m . . . . . ' . . . ' . . . 
Va ldecañada y otros. . . ' . 
I d e m , . . . . . . . , . : . . . . . . . 
M e m . V . . . . 
I d e m . . : ' . . . , . ' , . . . . , . , . . 
I d e m . . . . . . . . . . ' , . . . . . . 
G o r u l l ó n . . . . . . .•..•; 
I d e m : ' . . . ' , ' . ' . ' . [ . . ' ; . , ' . 
í d e m , . ; . . . ' . . . . . ' , . ; . . . 
I d e m ^ . . ' , 
I d e m . ' ; . . . . . . . . ' . v , ; . . . 
I d e m . . . . . . . j . . . . , . . . 
Santa. Marina del B e y , 
Í d e m ; . . , . . , ; . : . : ; . , , . ; 
I d e i n ' . . ; . . ; . - . , : .'.' 
Idem'. . ; . . . . . . . - . ; ' . . .". '. 
I d e m , . ; . . ; , , . . . . . . . ; . ; 
B'eflang'a'; . . . . . . : ; ; , 
Idem./. . , . . v . , . . . : , . 
I d e m . . , . , , . , 
í d e m . ; . , . ' . . . . . . . . . 
Idem : ' . . : ; . ; . . . . - . . . . . . . 
Idem. 
Idem ..".. , . . ' . . . . . . . . 
L a L o s i l l a , . . . . . . . ; 
I d e m . . . . , . . . ; 
Álvires 
I d e m . . . . . . , . . . . 
Idem.-...'.......'.. 
L a Yalcueva 
Idem. ; , . . ; . . . . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . . . . , 







































. 1 1 
' 1 3 
, 1 4 
15 
16 
























A b r i l . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
ídem.,'. 
Idem.,. . 
Idem. ; . 
Idein. . , . 
rdem... 
I d e m . . . 
I d e i n . . . 
Idem;.,, 
ídem;..! 
Idem. ' . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 








Idem. . , 
Idém'.".'. 
Idiim.y. 












ídem i . 
I d é m . . 






































, Í 8 8 2 
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' 5 88 
. '5. 88 
5 88 
. 5 88 
: '5 88 
.16 88 
' 16 88 
,. . Í 6 88 




, 2 8 13 
















, 58 75 
62 75 
f62 75 
- '62 75 
'"•' 62 75 
" 62 75 
..- 13 50 
13 50 
, '. 13 50 
13 50 
.: 13 50 
. 13 50 
; ' 14 38 
' 14 38 
" 107 06 





..'•'• 26 25 
26 25 
León 18 de Febrero de 1892.—Eduardo del Rio y Pinzorif 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constilncional de 
ViUadecanes. 
N o habiendo comparecido a l j u i -
cio de exenciones y declaración 
de soldados celebrado en este A y u n -
tamiento el dia de ayer, e l mozo 
Manue l A m i g o Garc ía , hijo de A n -
g e l y Catal ina, natural de Otero, 
comprendido en el alistamiento del 
presente a ñ o y cierre definitivo de 
•listas con el n ú m e r o .12, y no ha -
biendo tampoco comparecido á las 
revisiones de sus. excepciones, los 
'mozos Ubaldo Gómez ,h i jo de An to -
nia , natural de Seijas, del reempla-
zo de 1889; Santiago .Quiroga F e r -
nandez, hijo de Bernardo y Lu i sa , 
natural de ViUadecanes, del reempla-
zo de 1890, y Antonio ' Garcia y 
García , hijo de Pedro y Teresa, na-
tural de.Otero, y del reemplazo de 
1891, el A y u n t a m i é n t o , en a tenc ión 
á que por sus padres se múnifiestó 
haberse marchado de sus casas s in 
quo'sepan sus paraderos, les señaló 
un mes de t é r m i n o para quelcom-
parezcan á tallarse y excepcionar 
ante el mismo lo que crean conve-
nirles,pasado el que, sin verificarlo, 
se p rocederá í formarles e l oportu-
no expediente de prófugo . 
ViUadecanes 15.de FeTirero de 
1892—El Alcalde. Manuel Guerrero 
ANUNCIOS PARTICOLAKES. 
SUBASTA DE ARRIENDO 
.. Para que so verifique el del des-
poblado de Viloria, y las tierras L a 
Cruz, La, Erica y E l Campillo, r ad i -
i cantos: en Castri l lo de Porma, de l a 
! propiedad del E x c m o . S r . Conde de 
I P e ñ a r a n d a , t e n d r á lugar e l dia 28 
i de los corrientes, á las doce de la 
j m a ñ a n a , en el despacho de D . E p i g -
', menio Bustamante, de esta capital , 
i E l precio de arriendo y d e m á s 
I condiciones,, pueden verse todos los 
i dias en dicho despacho. 
E l dia 20 del corriente y del mer-
cado de esta ciudad, se es t r av ió una 
res vacuna, c a s t a ñ a , peló ralo y a l -
go crespo, cbn una cicatr iz como de 
I g ó l p e e n e l costillarderecho.astaale-
gre y de 10 á 12 a ñ o s . Se suplica al 
que la haya recogido de razón á su 
d u e ñ o Antoú io Herrero Gigosos, en 
Mansi l la Mayor , quien g ra t i f i ca rá . 
• general 
A G E N D A 
de 
Administración municipal 
' para 1892. " 
Se vende en esta imprenta al pre-
cio de 2 pesetas. . 
Imprenta de 1» Diputación proTinci«l . 
